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Quelques aspects 
de la litterature arabe revisitee 
RachaNagem 
Doclorante, Universite de Toulouse Le Mirai! IT 
L'hisloire de la litterature arabe couvre une periode de pres de 2000 ans, 
depuis les inscriptions des deserts d'Arabie jusqu'aux ",uvres contemporaines. n 
ne saurait etre iei question d'en faire une etude exhaustive. Notre objet est plutot 
de foumir un cadre correspondant a la recherche modeme. En effet, du fait de 
I'histoire particuliere des Arabes, qui a connu pres de cinq siedes de stagnation 
voire de decadence, depuis la chute de Bagdad sous les coups des Mongols, en 
1258 jusqu'a I'avenement de Muhammad Ali (1769-1849), vice-roi de I'Egypte', 
la Jitterature arabe reste mal connue de son peuple qui a perdu, dans sa majorite, 
Ie contact direct avec son prestigieux heritage. 
(d..itterature~ est un vocable qui ne se per~oit pas en arabe de la meme fayon 
qu'en Occident. Alors qu'en Europe ~Ia litterature in~gre essentie11ement des 
reuvres de fiction etlou autobiographiques diverses : romans, theAtre, poesie, etc., 
Ie domaine arabe se reduit, pratiquement, jusqu'au XIX" si~cle a des ",uvres 
essentie11ement poetiques, la prose se composant de chroniques hisloriques, de 
maximes el autres considerations generales sur la vie sociale. Ainsi, par 
conservatisme, SanS doute, romanS el contes populaires, comme par exemple, us 
Mille el Une Nuits , n'elaient pas integrc!s dans /'adab qui clail avant lout ce que 
l'honnete homme musulman devait conn81"tre el pratiquer. 
La recherche modeme impUque necessairement la specialisation dans toutes 
les disciplines. Cependant, dans la litt6rature ella pense. arabes, on a loujours 
eprouve un besoin aigu de connaissances fondamentaIcs el d'outils de travail 
confirmes. Aujourd'hui, on ne peut plus se limiter a I'approcbe philologique de 
l'orientaIisme classique, ni meme a celie de l 'adab, pour adopter UDC demarche 
integranl les divers sequis de la linguistique, de la philosophic, de I'anthropologie, 
de I'histoire, de 1'6conomie, elc., co qui exige une connaissance minimale de 
grands auteurs a travers I'exploration des texleS : Sibawayh (m. 796) a travers son 
(1) Vers 1805. it est nomm~ w§li (vice-roi) de l'Egypte par Ie sultan ottoman. 
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Kitab, sans parler d'AI Jiihidh (775-868), d'Ibn Qutayba (828-889), et, en premier 
lieu , Ie Coran . Mais, pour mieux aborder Ie developpement historique de la 
litterature arabe, les textes fondamentaux de la Nahda (Renaissance) sont aussi 
incontoumables telle que la trilogie de Ahmad Amin (1886-1954), Fajr (l'aube d') 
al-isltim , DhuhiJ (matinee d') al-isltim et Dhuhr (midi d') al isliJm, volet ou iI 
retrace notamment l'evolution de la culture arabe a l'epoque abbas side. 
Petite histoire des Arabes et de leurs langues 
Les Arabes sont un peuple semite, originellement constitue de tribus 
nomades habitant la Peninsule arabique' . « Semite », originellement « descendant 
de Sem », rappel ant traditionnellement Ie premier fils de Noe, semble aujourd'hui 
ambigu et politiquement marque par une acception restrictive. 
De meme, il evoque directement Ie terme d'« antisemitisme» semantiquement 
charge d'hostitite a l'egard des juifs , et implique faussement l'iMe qu'its sont Ie 
seul peuple semite. En fait , de I'unique point de vue de l'arabe, « semite » englobe 
tous les peuples de la Peninsule arabique, qui , de l'antiquite a nos jours , ont parle 
ou parlent des langues semitiques et qui ont done incontestablement et 
majoritairement, une origine commune. C'est d'ailleurs ce que rappelle 
I'interpretation islamique du recit biblique. 
Les Arabes apparaissent tot dans I'histoire. Ainsi, la Bible en parle comme 
par exemple, les textes sumeriens, babyloniens, assyriens et les inscriptions de 
l'Arabie du Sud ou leur nom signifie « nomade ». Dans I'antiquite, des royaumes 
arabes naissent en Jordanie actuelle, notamment chez les Nabateens dont la 
capitale, Petra, est remarquable par ses temples scu\tltes dans la roche. Plus lard , 
apparaissaient les royaumes des Ghassanides au nord de la Peninsule et des 
Lakhmides vers Ie sud de l'Irak actuel. Tout en etant des dynasties chretiennes , les 
premiers se soumettaient a une forte influence byzantine alors que les seconds 
subissaient celie de la Perse. 
L'akkadien, langue du peuple semite qui s'installe en Mesopotamie plus de 
4000 ans avant noire ere, y supplantant les Sumeriens, premiers habitants et 
inventeurs de l'tScriture cuneifonne, premiere ecriture de I'humanitc, est la 
premiere langue semitique dont on a des donnees ecrites. On developpa I«riture 
cuneiforme qui fut, par la suite, utilisee par les Aramcens et d'aulres peuples de 
la region, comme c'est Ie cas pour I'ougaritique dans Ie Liban actuel. Les langues 
semitiques presentent, evidemment, des traits communs, mais sont remarquables 
(2) C'est-A-dire Ie Moyen-Orient actuel , moins Ie Croissant Fertile (L'ensemble lrak.-Syrie-
Liban-Palestine) et Ie Yemen 
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par la stabilite, dans Ie temps, de structures telles les racines verbales et Ie systeme 
morphologique. Leur parente a ete reconnue, Ires t(\t, notarnment par des savants 
arabes comme l'andalou Ibn Hazm (994-1064) qui considerait, dans son ouvrage 
celebre Al-'lhkiimji 'UsUl al-'ahkiim" que l'arabe, Ie syriaque et l'hebreu sont une 
seule et merne langue. L'exemple suivant montre bien la proxiroite historique des 
langues semitiques. Nous comparons en elfet l'eblaHe, langue de l'antique Ebla, 
qui a fait I'objet de fouilles a partir des annres 70 du siecle demier apres sa mise 
a sac au ill" millenaire avo J.C, l'arabe « moderne» et l'arnharique'. 
Eblai'te Arabe Ambarique 
Je ana ana ene 
Toi anta anta antli 
Tete rats ras 
Main iad yad egh 




Jambe rijl eger 
Pain ninda khubz dabo 
Vache ab bQljara lam 
Chien kalb wusha 
Terre ki 'ard maret 
Eau mawu m/i ' wuha 
Vie hayllt hiwot 
Femme imatwn timrda sit 
Enfant walad Ugh 
Esclave ebdu 'abd barya 
(3) Mattrise des principes Jondamentaux des jugements, c'est nous qui traduisons, 
(4) Sources du tableau : pour I'~blaite, Pettinato Giovanni, The Archives of Ebla, Doubleday, 
New York, 1981, p 
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La connaissance des langues semitiques est en progres constant, et leur 
classification a subi au cours des demieres annres des changements siguificatifs. 
On les c1assait traditionnellement en Est-Semitique et Ouest-Semitique, selon, 




Nord-Ouest Centre NorcI-Est Sud 
I Oug.rlhque ~ 
Cananeen Amanite 
Ph6niClen Ancien HliIlraU Mode 








Ici, I'ebla'ite est dispose en dehors du semitique oriental, a10rs que d'autres 
classifications Ie placent dans ce demier groupe en raison de sa proche parente 
avec l'akkadien. De plus, certaines classifications se distinguent par l'arabe mis en 
dehors du semitique meridional, et ignorent Ie proto-arnbarique. Mais ces 
differences dependent des chercheurs ainsi que I'etat d'avancement de leurs 
travaux. On peut, en outre, observer que les langues semitiques sont censees 
descendre d'un ancetre, Ie prO!osemitique, que les linguistes se sont efforces de 
reconstituer a partir des donnees existantes, elles-memes considerablement 
enrichies avec la mise a jour de nouvelles langues comme ce fut Ie cas a Ebla. 
Le protosemitique aurait commence II se differencier avec l'apparition de 
I'akkadien avant Ie me millenaire avo J.C. Au millenaire suivant, Ie semitique 
occidental (Ie non-oriental donc) se serait subdivise en ceux du noroet du sud. Ce 
demier se serai! fractionne a son tour, donnant I'arabe, Ie sud-arabique et 
l'ethiopien, tandis que Ie semitique occidental du nord, aurait donne Ie cananeen 
et l'arameen, Ie cananeen se scindant lui-meme en bebreu et en phenicien. 
Celle classification a ele mise en cause par la decouverte de nouvelles 
langues , I'ougaritique el l'ebla'ite, presentant des caracleres communs a differents 
groupes, a10rs que I'analyse des langues connues mene a des revisions. n en 
resulte qu'au lieu d'une classification geneaJogique des langues semitiques, une 
autre « areale » semble prevaloir sous I'influence notammenl du linguiste italien 
Garbini (1994) et d'Igor Diakonoff(I997). II y aurait trois classes de langues 
semitiques : peripMrique du nord, maintenanl eteint avec l'akkadien et I'ebla'ite, 
central divise en Nord et Sud, et peripMrique sud incluant Ie sud-arabique et 
l'ethiopien. L'arabe constituerait 11 lui seul, Ie semitique central sudoet aurait une 
position intennediaire entre les differents groupes, ce qui reflelerail ses caracteres 
II la fois arcba'iques (flexion nominale) et novateurs. 
Comme on peut I'observer pour de nombreuses langues, I'arabe ne se 
presente pas au depart comme une langue unique, mais un ensemble de parlers 
propres II chaque tribus composan! Ie peuple arabe ; parlers certes differents mais 
suffisamment proches les uns des autres pour permettre l'inlercomprehension. 
Ceci a etele cas du grec ou ont existe divers dialectes,l'ionien,le dorien, I'attique, 
I'arcadien, etc., dont I'attique, devenu la langue litteraire par excellence, bien que 
Ie dorien ait elt! ]a langue du grand poete Pindare, qu'OD retrouve dans les grandes 
tragedies, et que l'ionien soit proche de la langue d'Homere. Apres les conquetes 
d'Alexandre. une langue commune, la koine supplante les divers dialectes et 
devient la langue du monde grec,. pour donner finalement Ie grec modeme. On 
retrouve co meme schema en Afrique Centrale, ou Ie liogala, langue preferee des 
musiciens, et de communication. depuis la region de Kinshasa et de Brazzaville, 
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coexiste avec un grand nombre de dialectes apparent~s parl~ par les trioos en 
amont du fleuve Congo jusqu'a la region du Kivu . 
n y a, dans Ie domaine arabe et selon ses grammairiens, deux grands types 
de dialectes : une famille occidentale incluant la region du Hedjaz et une famille 
orientale correspondant au plateau du Nadjd. A co~ de ces deux grands groupes 
de dialectes, l'arabe dispose d'une langue de communication et en particulier 
d'une !wine utilisOO par les poetes et lors de ceremonies culruellcs, notammcnt au 
moment du pelerinage a la Mecque OU les tribus s'assemblent au sancruaire a10rs 
polytbeiste de la Ka'ba. La poesie joue un rOle crucial chez les arabes, en tant que 
moyen d'expression des vertus de la tribu, done de louange des chefs , et pour 
chanter l'amour. Cela donne naissance a une forme poetique qui sera plus lard 
codifire par les &rivains arabes, la qasida ou ode. L'arabe n'echappe pas au 
changement et si l'on considere ses premiers ecrits, tels ceux conserv~ dans les 
inscriptions retrouvres en divers lieux de la peninsule comme par exemple a Tell 
Amarna, on voit qu'il y a, des les debuts de notre· ere, un contraste entre des 
dialectes conservant la flexion casuelle et ceux qui ne l'ont plus . 
L'avenement de l'islam va profondement changer la situation. Le Qw'lln 
(Coran) est rev~Je dans la langue de la !wine poetique (non pas dans la langue des 
Quraysh), langue qui va evoluer pour deveoir non seulement la langue de 
l'expression religieuse, mais la langue officielle de l'empire musulman qui se 
forme a la suite de conquetes qui amenent les Arabes it dominer un territoire 
a1lant de I'Espagne a l'Asie Centrale. Comme nous Ie verrons par la suite, cette 
langue officielle fait l'objet d'une standardisation par les grammairiens, son 
ecriture est considerablement amelioree par l'invention d'un alphabet qui lui est 
propre, Ie developpement de la philosophie, la medecine, les matbematiques, les 
belles-lettres (adab) la dotent d'un vocabulaire etendu, ce qui va finalement 
donner l'arabe classique. Cependant, cette langue reste Ie privilege d'une minorite 
et Ie peuple lui-meme, qui n'a pas acres a l'ecrit, continue de parler des dialectes 
tels Ie bedonin, ou l'arabe dit « moyen » forme du parler des trioos. Mais, cette 
langue va vite se diff~rencier en se traduisant, a l'epoque contemporaine, par 
divers dialectes considerablement distincts du systeme de l'arabe classique, sous 
la forme de l'arabe dit mcderne ou litteral. On a done une situation particuliere ou 
celui qui peut lire un journal arabe, peut aussi lire Ie Coran et un texte abbasside 
vieux de 1000 ans, tandis que la majorite des Arabes ont des difficuMs it 
comprendre les nouvelles donnees en arabe modeme a la television et a la radio 
et meme a comprendre Ie ·Coran qu'ils apprennent pourtant par creur II l't!cole 
coranique. 
En d'autres terrnes, l'immense beritage de la culture arabe est,jusqu'll present, 
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fenne 11 la majorit6 des peuples arabes, malgre les progres de l'enseignement 
depuis Ie siecle demier. En fait, e'est seulement en Irak sous Ie regime baasiste, 
au Liban et en Palestine que la situation a reellement change 11 cet egard. 
L'Islam et 14 culture arabe 
L'islam amene un profond bouleversement de la culture arabe jusque-lil. 
soumise 11 des valeurs tribales. n se voulait une religion universelle en mettant au 
centre de la vie humaine, la recherche du salut que I'on atteint par ses bonnes 
reuvres. Ainsi, il ne fournit pas seulement une morale et une reponse aux 
questions existentielles de l'homme, mais aussi une reglementation de la vie 
sociale embrassant tous les secteurs. n semblerait donc que l'islam constitue un 
environnement stable et protecteur au doute et eonflits sont bannis ou du moins 
contrOles. Ce n'est en fait pas Ie cas. En premier lieu, se pose la question du Coran 
et de son starot. Tout d'abord, apres la mort du Prophete, on ne disposait pas d'une 
seule version du Livre des musulmans. n y avait plusieurs versions en circulation, 
et meme des parties du Coran notees par diverses personnes etaient connues sans 
etre rattachees de fa~on claire iI certaines sourates. La graphie en usage au debut 
du Vll' siecle de JC etait une forme encore rudimentaire par rapport il. ce qui est 
connu actuellement comme la graphie coufique. On ne disposait par exemple que 
d'un seul signe (rasm) pour noter cinq consonnes: fbi, It!, Itl, In!, et Iyl, car les 
signes diacritiques n'existaient pas encore. D'autre part, on ne notait pas les 
consonnes interdentales et emphatiques. 
En consequence, des lectures canoniques au nombre de sept conduisant il. 
diverses interpretations ont subsiste. Deux d'entre elles sont les plus usit€es : 
celie du HaJs dans la majorite du monde musulman, et celie du Warsh au 
Maghreb. L'alphabet arabe developpe sous sa fonne actuelle, une recension 
complete du Coran lui-meme devait donc se faire 111. [Selon la tradition] C'est 
'Abu Bakr, Ie premier calife, qui etablit Ie premier recueil, mais sa decision reste 
sans effet pratique, et il faudra attendre Ie calife 'U t h m ~ n pour que Ie texte soit 
definitivement fixe. Ce calife reunit une commission qui choisit Ie texte, fait 
delruire ceux plus anciens ou divergents et distribue des copies dans les centres 
les plus importants de l'empire. Cependant, il faudra encore beaucoup de temps 
pour que Ie texte prenne la fonne qu'oR lui connal'! aUjourd'hui, car l'orthographe 
n'a et6 elle-meme definitivement fixee que beaucoup plus lard. 
Le texte du Coran, ainsi fixe, revele une appartenance clairement identifiee a 
celie de la /wine poetique des Arabes avec, justement, des traits du langage 
mecquois, phenomene inevitable, vu l'appartenance du Prophete il. ce milieu. Le 
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texte ne releve pas du langage poetique comme ont voulu l'accrediter les 
adversaires du Prophete, mais se situe plutot dans la prose rimo!<:, sal. II utilise 
avec une efficacite extraordinaire toutes les ressources de la rhetorique classique : 
serments, adjurations, repetitions, metaphores, alliterations , etc. A tel point que 
les Arabes ont vite parle de /'inimitabilite du Coran :'i'jtiz a/-qur'tin. II n'en 
demeure pas moins que du point de vue stylistique, Ie Coran constitue un 
monument de la langue arabe, qui fournira des lors un modele it sa production 
litteraire. 
Mais mSme s'il est accepte comme emanant de Dieu,le texte ne resout pas la 
question de son statui: est-ill'expression directe de Dieu ? Le Prophete n'etant 
qu'un simple transmetteur, n'ajoutanl ni ne retranchant rien, recitant ou ecrivant 
sous la diclee divine, ou est-ce Ie Prophete qui parle, mais sous inspiration divine? 
Cette interrogation conduira a la these de l'etemite du Coran, Dieu et son 
message etant tous les deux etemels. De plus, Ie message coranique souleve 
d'aulres questions d'ordre metaphysique : quelle est la nature de Dieu ? Quelle est 
la nature de son rapport ill'homme ? Comment expliquer Ie mal ? etc. 
Ces problemes meneront a un developpement considerable de la penso!e 
arabe. Au niveau de la langue, on assistera ill'apparition de la grammaire afin de 
fixer la langue et permetlre une interpretation correcte du livre sacre. 
L'interpretation du Coran menera it la logique, la philosophie ifalsafa), it la 
th60logie ka/Iim, et ouvrira la voie it I'assimilation de l'heritage de la penso!<: 
grecque. Les sciences de I" nature etles mathematiques seront considerablement 
stimnio!<:s dans la mesure oil Ie Coran appelle les croyants a la recherche de la 
connaissance . 
Ibn al-Muqaffa', premier ecrivain de la prose arabe, estl'auteur de Kalila wa 
Dimna et d'ouvrages moins connus tel que A/-'adab assaghfr wa/ 'adab 'a/kabtr. 
II occupait sous les Abbassides les fonctions de secretaire du calife AI Mansour. 
Persan d'origine, dont Ie pere avait connu la torture (d'oil son nom), jl avait, 
semble-t-il, des objections et des reserves vis-a-vis de l'islam et particulierement 
vis-a-vis du Coran. En effet, l'approche rMtorique du Coran heurtait son esprit 
marque par I. culture persane oil les proc6des d'exposition et de demonstration 
etaient differents , peut-Stre plus proche de I'approche « logique » de la penso!<: 
occidentale. II entreprit d'6crire un contre-Coran pour montrer qu'il etait capable 
de produine un ouvrage de meme qualite litteraine, ce qui doit avoir joue un role 
dans son destin personnel : il fut en effet mis a mort (demembre vivant et bIllIe) 
en 759, sur l'ordre du gouverneur de Basra, Ie farneux al-'Ajjfij, qui Ie detestait. 
Le destin et l'oeuvre d'lbn al-Muqaffa' sont exemplaires des conflits qui 
marqueront l'histoine de la penso!e arabe : les difficultes d'integration des peuples 
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conquis notamment ici les Persans, et la contradiction latente entre d'une part la 
foi et d'autre part les exigenees de la raison. EI1es montrent aussi Ie caractere 
central de I'Isiam dans la pensee et la culture arabes. Tout eela se confirmait 11 la 
fin de la p6riode abbasside apres un developpement considerable de domaines tels 
que la philosophie, la logique, la th60logie, les sciences de la nature, les 
mathematiques, etc. 
Lorsque aI-Kindi (801-873) adopte l'aristotelisme et demontre I'existenee de 
Dieu 11 partir du concept de finitude du temps, envisage comme Ie principe 
premier de la philosophe arabe, la JalsaJa, va se mettre a I'ecole des Grecs et 
s'attachera it demontrer les verites de la foi en s'appuyant sur la raison. Cette 
demarche n'est pas accept6e par la th60logie qui se forme en meme temps au 
kaMm. Ces objections sont combattues notamment par Ibn Rushd (1126-1198) 
qui dans son Fasl al-maqfil, veut demontrer qu'il n' y a pas de contradiction entre 
les verite. de la foi et les demonstrations des philosophes, bien que la voie des 
philosophes ne soit pas accessible aux masses qu'il faut laisser dans leur foi 
fondee sur la tradition et l'emotion. Mais eet effort reste vain, car Ibn Rushd, 
traite d'heretique, est exile a Lucena, en Andalousie, par Ie sultan almohade Al 
Mansour. Son ",uvre occult6e, malgre son influence en Occident, ne sera rMdit6e 
dans Ie monde musulman qu'au debut du xx" siecle. 
Un siecle auparavant, AI Ghaza1i (m. 1111) avait attaque les philosophes 
dans son Tahlifut alfallisifa (I'Incoherence des philosophes), condamne leurs 
idees car contraires a la revelation et affirm6 son mysticisme. Le rationalisme de 
la falsafa, illustre 11 Bagdad par Ie mutazilisme qui devint un temps sous AI-
Ma'mun la doctrine officielle du ca1ifat, avail deja ete battu eD breche par aI-
Ash'ari (m. 935) et fut finalement considere comme Mretique sous aI-Mutawakkil 
(821-861). Les mu'tazilites consideraient Ie Coran comme cree, non eterne! et 
l'homme, dispoS3Qt du Iibre arbitre, pouvait parvenir it la verite par la raison. 
Ainsi, il ne devait encourir une sanction lorsqu'il est ignorant, alors que Ie Coran 
affirme a plusieurs reprises « li-'annabum la ya'riffina » ( Lilt. parce qu'iZs ne 
savent pas). Dieu, transcendant, omnipotent et se suffisant a lui-meme, ne peut 
faire Ie mal, bien qu'n soit oblige de faire connaitre aux hommes la loi morale. En 
somme, la Jalsafa perdit la bataille des idees, au profit du sunnisme traditionnel 
du kalfun represente par aI-Ash'ari. Cette defaite de lafalsaJa fut completee par 
Ibn Taymiyyab (1263-1328) qui reaffirma Ie dogme de maniere encore plus forte 
et plus trancMe, ce qui fait de lui, aujourd'hui, la reference pour Ie courant dit 
sa1afiste. La chute de Bagdad en 1258 sous les coups du Mongol Hulagu Khan 
mit fin a I'empire abbasside et ouvrit la voie a une longne stagnation de la culture 
arabe, qui ne devait prendre fin qu'au XIX" siecle. 
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La jiihiliyya ou paganisme 
La jatllliyya au periode anteislamique, est du point de vue litteraire dominee 
par la poesie. Le poete,S a'ir! sM'ir, dont Ie rOle est proche de celui d'un devin, est 
avant tout charge de chanter l'honneur de sa trihu et de pourfendte ses adversaires. 
n est attache au chef de Ia tribu, Ie sayyid, dont Ie statut dependait de l'eloquence 
du poele, qui, d'aiDeurs pouvait parfois intervenir directement dans les conflits 
intertribaux. Les QaslJ'id ou odes classiques etaient diffusees par des 
transmelteurs, les ruwwlJt, et faisaient l'objet de joutes au cours de foires 
poetiques au des juges designaient Ie poete laureat. 
Ces poemes etaient composes suivant des formes codifiees, essentiellement 
la satire (hijlJ'),le !brene (rithIJ'),lajactance (jakhr) et Ie panegyrique (madfh). La 
qastda etait la forme poetique 1a plus importante. Elle est ecrite en vers 
monorimes 11 deux hemistiches, elle comportait trois parties: Ie nasfb (preambule 
amoureux), Ie raMI (Ie voyage), et Ie madfh et devait avoir au mains 7 vers 
(abyat). 
Au cours du nasib, Ie poete evoque souvent une femme jadis aimee et 
absente. Par convention, il se trouve sur les traces du camp au ils ant ete uuis, 
mais qu'elle a quitte. n est question de sa beaule, des souvenirs qu'il a de son 
amour, des lieux et en particulier des vestiges (atlfif) du camp. Ce qui est 
important, c'est que l'aimee n'est pas evoquee dans sa realite physique, les 
allusions a son corps sont rares, ce sont Ie souvenir et la douleur de l'absence et 
de la separation qui sont l'objet du poeme. Cette forme n'est pas restee figee car 
elle a donne naissance ala poesie erotique dans son double aspect de libertinage 
au d'amour chaste dit udhrite ' . 
Dans Ie rah1l , Ie poete quilte Ie campement et decrit les lieux de son 
deplacement, parle de son chameau au de ses chameaux, fait la louange de sa 
tribu et ainsi du courage que suppose un voyage dans Ie desert. 
Le madih au conclusion, est l'occasion de louanger Ie personnage 11 qui Ie 
poeme est dedit, et au d'une satire des ennemis et des rivaux. La satire et Ie !brene 
sont bipartites et non tripartites comme la qasida. Dans Ie !brene au elegie, on 
evoque les heros, les parents aU amis morts au combat et on fait leur eloge, on se 
plaint de Ia fuite du temps, de 1a fragilite des choses humaines, etc. 
Ces formes sont restees stables depuis Ia periode ant6islamique malgre des 
changements, et meme a l'epoque actuelle, Ia qasida reste Ie parangon de la 
poesie arabe . Un exemple en est Ie celebre poeme de Niziir Qabbani, ala memoire 
de sa femme, Halkis, victime d'un attentat 11 Beyrouth, pendant la guerre civile. 
(5) Du nom de I. trioo des Bana 'Udbra 
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On voit bien dans ce poeme, l'echo de 13 qasida, oil Ie campement est 13 ville de 
Beyrouth, iii oil se trouve 13 tomhe de 13 bien-aimee. 
C'est Ibn Qutayba (828-899) qui a Ie mieux analyse la poesie antc!islamique, 
surtout dans son livre kitab al-shi'r wal-shu'ara' (Le livre des poetes et de la 
poesie) oil il dit notamment : « Je donne celie definition de la poisie : c 'est la 
mine de la science des Arabes, Ie livre de leur sagesse, les archives de leur 
histoire, Ie tresor de leurs grandes journees, La muraille qui defend leurs 
traditions, Ie Nmoin impartial au jour ou I'on se dispute, I'argument decisij a 
I'heure du debat .... ». (Les references de celte citation ???) 
Les poetes de la Jahiliyya sont nombreux et sont classes en differentes 
categories : poetes brigands, poetes de cour, femmes poetes, poetes 
confessionnels, c'est-a.-dire ceux qui expriment des sentiments religieux, donc des 
chretiens ou des juifs, poetes « chevaliers » a. cause de leur bravoure. Nous 
retiendrons surtout les 7 poetes des Mu'al/aqat, ou les Suspendues, c'est-a-dire les 
poemes qui, du fait de leur excellence et de leur renommee auraient ete altachees 
au temple de la Kaaba ou encore, dans la bibliotheque du souverain avant 
l'apparition de l'islam. II s'agit de 'lmru 'a1 Qays, Tarafa,' Amr Ibn Kul ±fim, Al 
Wirith Ibn Hilliza, 'Antara et Labid dont les qasli'id ont ete recemment 
traduites par Pierre Larcher (Fata Morgana, 2(00). 
'lmru' a1-Qays est un personnage semi-Iegendaire qui, dans sa vie, est cense 
avoir erre au Yemen, au Nadjd et sejourne dans I'empire byzanlin oill'empereur 
Justinien I'aurait dupe. Ne vers 500, il serait mort a Ancyre (I'actuelle Ankara) 
couvert d'u\ceres provoques par la tunique empoisonnee offerte par Justinien. II 
est considere comme Ie createur de la qasida et des lamentations sur Ie 
campement deserte par la femme aimee. 'Antara, ne d'une esclave ethiopienne, 
est celebre par sa bravoure et son amour pour sa cousine 'Abla. Apres maintes 
epreuves, il oblint sa main. II symbolise I'amour fideIe auque! des romans ont 
ete consacres et serait mort au combat vers 610. AI-Khansii' est fort connue 
pour ses elegies dediees a. ses deux freres tues dans la lutte contre la tribu des 
Murra (elle est elle-meme de la tribu des Bani Sullam). Dans son introduction a 
son Diwan, Bustani' ecrit : « On demandait a Jarlr qui etait Ie meilleur poete. II 
repondit : ce serait moi slil nly avait cette mechante, c'est-a-dire al-Khansa' », 
Ce !res court extrait de son elegie intitulee Qalb yo:yr muhtadam donne une 
idee de la grandeur de ceUe poetesse: 
• • 
.($.)L.JJ J.lli r~ .::."t....11.." UI.,Jo... ~'=' l.. ~I"";J-
.)l.ill ... :,.,.. w.t.."., J"":; ~ .... ,? .::..;$ l.. ... c:lt....i l.. " 
(6) Diwlin al Khan'A'. DAr al Sadir. Beyrouth. 
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Je te pleurerai tant que se lamentera Ie pigeon a collier 
Tant que les etoiles de la nuit eclaireront Ie voyageur nocturne 
Et ne ferai la paix avec ceux a qui tu faisais la guerre 
Que lorsque deviendra blanc Ie noir du goudron 
nest remarquable qu'on retrouve dans ces vers des images deja exprimees 
par Catulle dans une de ses elegies II Lesbie' . On retrouve Ie m~rne passage du 
vivant epMmere et contingent II l'etemite representee dans les deux cas par les 
etoiles. Les textes disponibles de la poesie de la Jabiliyya presentent toutefois des 
traits tels qu'une certaine uniformite, ainsi que parfois une orthodoxie rnusulrnane 
suspecte qui ont conduit Taba Hussein a mettre en cause leur authenticite. Son 
celebre essai [Risala] fi I-shi', al-jahili (1926) fill robjet d'une violente 
controverse, Taba Husayn niant en bloc l'authenticite des poemes et se trouvant 
accuse d'atteinte au patrimoine culturel arabe et de sous-entendus antireligieox. n 
semble bien que sa position est extrime et m~me si certains poemes sont douteox, 
l'ensemble reste un authentique representant de rheritage arabe. C'est d'ailleurs 
l'opinion de savants comme R. Blachere et Taba Hussein a ete oblige de modifier 
sa these. 
La periode Omeyyade 
Le conflit sanglant qui opposa les partisans de 'Ali Ibn 'Abu TaJib, Ie 
quatrieme calife orthodoxe, a ceux de Mu'lIwiya'Ibn 'Abu Sufyiin, se lermina par 
la mort de Ali et la fondation du califat Omeyyade avec Mu'awiya, du clan des 
BanG Umayya, clan qui occupait Ie pouvoir a la Mecque, jusqu'll la conquete de 
celle-d par Ie Prophete. Mu'awiya fondait une dynastie qui allait durer un siecle 
et continuer l'reuvre d'expansion cOInmencee sous Ie calife 'Umar. Damas se 
trouvait alors dans une region en majorite chretienne, et oilles Arabes devaient 
s'adapter 11. la direction d'un immense empire oil ils etaient une faible minorite. 
Bien que l'empire se construisit dans Ie cadre du djihlid, done au nom de la 
religion, les Orneyyades eurent comme politique constante de maintenir une 
distance entre les Arabes et les populations soumises. Pour eox, il ne s'agissait pas 
en fait de diffuser I'islam chez les conquis. La seule fa~on de devenir musulman 
etait d'~tre Ie client d'une tribu arabe, un muwlilin qui, a terme, devenait arabe. Le 
fait d'etre arabe etait done lie au fait d'etre musulrnan, ce qui n'etait pas conforme 
a la doctrine. Mais Ie fait d'Stre musulrnan donnait acces aox avantages de 1a 
conquete (une part du tribut preleve sur les conquis) et il etait done 
(7) « Aut quam sidera multa, cum tacet nox.furtiuos hominwn uidem amores » 
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comprehensible que les gouvemants veillassent it limiter Ie nombre d'ayants droit. 
Mais cela irnpliquait aussi que les Arabes n'avaient pas pleinement integre leur 
religion, et en r6aJ.itt,les mreurs et les traditions du desert restaient!res fortes. 
Cependant les progres culturels continuerent et furent d'aiIleurs favorises par 
Ie milieu impregne de cultures grecque et persane ou se trouvaient desorrnais les 
musulrnans. L'idee s'irnposa que Ie musulrnan de bonne education devait posseder 
certaines connaissances de base et avoir un comportement refletant sa bonne 
education. II devait, notarnrnent, s'exprimer de manieres claire et elegante. La 
po6sie, Ie genre majeur de la Iitterature arahe, se signala par des grands createurs, 
mais toujours dans la Iigne droite des traditions de la Jabiliyya (persistance des 
valeurs bedouines) avec une grande place it la po6sie erotique, voire bachique. 
Mais des changements importants se produisirent et I'on peut distinguer plusieurs 
tendances : 
- Les poetes qui restent strictement fideJes aux modeles et aux themes 
ant6rieurs, dont Ie plus celebre est Dhu-I-Rumma 
- Les poetes politiques de ce qu'on appelle Ie trio Omeyyade :'AI 'Akhtal, AI 
Farazdaq et Janr. Ces poetes exprimaient les contradictions et les controverses 
d'une periode ou les Mhes etaient soumis it I'influence de peuples culturellement 
plus avances qu'eux, alors que leur propre mode de vie portait toujours la marque 
du desert. 
- les poetes de l'arnour courtois qui se differencient selon leurs appartenances 
bedouine ou sedentaire. Parmi les bedouins, Ie plus celebre est Majnun, de son 
vrai nom, Qays Ibn al-Mulawwab, fou arnoureux de Layla dont Ie pere lui refuse 
la main. D'apres la legende, la belle est fmalement mariee it un riche sayyid. Le 
poeme est devenu irnmensement celebre jusqu'it etre Ie modele de « l'arnour fou» . 
II est repris plus tard, au XIX' siecle par Goethe dans son Divan oriental. Les 
poetes sedentaires, notarnrnent les plus connus, tel 'Umar 'Ibn 'Abi Rabra, ne 
chantent pas l'amour frustre , rnais dairement l'amour charnel et meme l'aventure 
amoureuse. Cela etait possible car Ie milieu urbain du Hedjaz etait encore plus 
emancipe, tandis que dans Ie Croissant Fertile, les mreurs urbaines etaient 
influencees par la preponderance du milieu conventionnel chretien. 
L'age d'or Abbasside 
Le massacre en 750 de quatre-vingt princes omeyyades au coors d'un 
banquet offert par 'AbO-I-'Abbas, descendant de l'onde du Prophete, marque Ie 
debut de la periode abbasside supplantant celie des Omeyyades. 
Avec ce commencement barbare, 'AbO-I-'Abbas sera surnomme as-safftih (Ie 
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massacreur), I'empire ainsi forme durera 5 siec\es au cours desquels la culture 
arabo-musulmane conna\lra, paradoxalement, un veritable ftge d'or, mais portera 
en elle les germes de la decadence. Les Abbassides mettent fin 11 l'exclusivisme 
arabe des Omeyyades, et instaurent l'egaIite entre Arabes et non Arabes, 
notamment les Persans. Ce changement fondamental est marque par Ie transfert 
de la capitale de Damas 11 Bagdad qui devient donc, capitale de l'islam. Les non 
Arabes,les mawtilf, aceMent donc au pouvoir, et on voit une dynastie de vizirs, 
les Barmecides, I'exercer pendant une longue pe!riode. II y a un effort concerte 
pour assimiler I'heritage philosophique et scientifique grec, et sous a1-Ma'mfin 
(786-833) est cree Ie fameux Bayt al hikma (Maison de la Sagesse), oil. les 
traducteurs mettent en arabe Platon, Aristote, Euclide, etc. Cela mene it un essor 
extraordinaire de la pens6e au cours duquel s'epanouirent des ecoles 
philosophiques et la premiere grammaire de I'arabe dont Ie Kittib de Sibawayh, 
un auteur d'origine persane. Deux ecoles de grammairiens se forment, celie de 
Basra interessee par un certain formalisme, et celie de Kufa plus empiriste. La 
prose donne de grands textes, avec 'AI Jftbidh, un esprit encyc\op6dique, dont les 
ecrits tiennent a la fois de I'essai, de la satire, de la sociologie et de la philosophie. 
Mais la pe!riode abbasside est aussi un temps de controverses, de conflits et 
de divisions. D'abord, un prince omeyyade rescape! du massacre fonde un califat 
concurrent 11 Cordoue, en Andalousie, puis des regions et des pays se rendent 
independants de Bagdad, et les Fatimides chiites etablissent en 909 leur propre 
califat en Egypte. Tout cela provoquera l'affaiblissement de la dynastie. Elle perd 
progressivement Ie pouvoir effectif, transfere aux mercenaires introduits par Ie 
'calife AI-Mutawakkil, en ran 2W de I'hegire, et qui prendront tout Ie pouvoir 
sous ce calife qu'ils assassineront en 945. Par la suite, Ie pouvoir passera aux 
Thrcs Seldjoukides qui prennent Bagdad en 1055. Le coup final est porte en 1258 
par les Mongols sous Hulagu Khan, petit-fils de Tamerlan, qui detruit la ville et 
se livre a un enonne massacre. 
II y eut aussi de modestes debuts en histoire : I'autobiographie du Prophete 
avec Ibn Ishaq (AI Sfra), puis de tres grands auteurs dont Tabar!, Thn Miskawayh 
et Ibn a1-'Athlr. En geographie, une nouvelle approche plus scientifique est 
con,ue et oil. se distingue particulierement, AI BirOn! (m. 1229), auteur d'un chef 
d'ceuvre : 'AkhMr Al Hind, (Nouvelles des Indes), d'inspiration tres moderne, 
proche de la geographie humaine contemporaine. On peut aussi citer Ibn Battouta 
(1304-1377), auteur d'un livre oil. il raconte ses voyages qui Ie menerent de sa 
ville natale, Tanger, jusqu'en Chine en passant par I'Afrique Sahelienne, I'Arabie, 
et I'lnde. 
Dans Ie domaine litteraire, l'epoque abbasside developpe la prose arabe ou 
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se distingue avant tout AI-Jahidb, cite ci-dessus. Esprit eclectique, doue d'une 
vaste culture, il compose plus de 200 ouvrages , couvrant tous les genres ; 
theologie, polemique, pbilosophie, rMtorique, poesie, sociologie, epitres, etc. 
La poesie reste Ie genre majeur de la litterature et donne peut-etre ses 
meilleurs representants , si tant est que I'on puisse comparer ainsi les differentes 
epoques. La floraison est considerable, et nous DOUS limiterons a evoquer les 
auteurs les plus importants. Des changements dans la forme apparaissent, Ies 
poetes prenant plus de liberte avec Ie modele de la qasida, Ie nasib tendant a 
devenir un genre en lui-meme. L'evocation de la femme aimee dont on deplore 
I'absence et ('eloge de la tribu ne sont plus les themes principaux, la poesie traitant 
de tous les conflits et problemes de la societe. Par exemple, la revendication des 
non-Ambes nolamment des Persans shu'Ubiyya, les controverses religieuses, la 
prise de pouvoir par les Thrcs, etc. Parmi les principaux poetes on peut citer ; 
Bachchiir ibn Burd, Persan d'origiue et alIie aux Abbassides. Poete de cour 
pour deux califes, mais ses mreurs legeres et ses positions religieuses lui 
coOteronl la vie. Accuse d'etre zindiq, iI est execute en 784 ou 785 dans les 
marais, non loin de Bagdad. 
Abu Nuw1is (762-815), comme Ibn Burd, est ne en Perse, mais son pere esl 
arabe. n n'eprouve guere de fidelite aux formes c1assiques de la qasida et exceUe 
avant toul dans la poesie bachique, ou il celebre surtout I'amour des mignons, et 
Ie vin. nest evidemment !res conseient de sa deviation par rapport aux normes de 
la religion, mais iI est protege par ses relations avec de puissants personnages, 
dont Ie futur calife al-'Amin (787-813) et les princes Barmecides. Sa production 
poetique est considerable faisant de lui un personnage quasi mytbique de la 
culture populaire. 
Ahil-I-'AtAhiya (748-825), est celebre pour ses ghazal (poemes amoureux) et 
pour sa vie dissolue. Fouette pour ses critiques a I'egard du calife, iI renonce aux 
plaisirs el se toume vers I'ascetisme, ce qui, paradoxalement lui vaut de nouveaux 
problemes avec Ie pouvoir. Ses zuhdiyylil ( poemes ascetiques) font 
incontestablement partie du canon poetique arabe 
AJ-Buhtwi (847-861), fut un poete de cour qui connut notamment la faveur 
d'a1-Mutawakkil. n vecut a une epoque marquee par les revoltes, et I'assassinat du 
calife par les mercenaires lures. C'est avant tout un panegyriste qui reste tres 
c1assique dans la forme. Nous citons ci-dessous quelques vers de sa qasida dediee 
a a1-Mutawakkil ; 
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SembJable au prophete de par ta pbysionomie et tes vertus et parent du 
prophete d'anc~tre 11. ancetre 
6, cousin du prophete ; 0, celui de Qoreich Ie plus pur de religion d'ame et 
derenommee 
Loin (au sens de haul) IU es an" par les bienfaits et ta suprematie que tu 
devins ciel el terre les gens. 
AJ-Mutanabbi (915-965). est iocontestablement Ie plus grand poete, mais 
n'ayant pas veeu iI Bagdad. il a passe sa vie a AJep puis au Caire, ala cour des 
Ikhshidides. Poote de cour. il refusait la servilite et entrait en conflit avec ses 
protecteurs. (Crypto-chiite) De confession chiite. il a. dans sa jeunesse. pactise 
avec les Qarmates'. C'est un poete fidele au classicisme dans la fonne. mais dont 
les themes ont considerablement tvolue par rapport a l'elegie sur les campements 
abandonnes par la bien-aim.e. 
La chute et Ie sac de Bagdad en 1289 marque 18 fin de l'~re abbasside qui est 
incontestablement l'apogee de la culture arabe. sinon de I'Isiam lui-meme. Vont 
suivre pres de 5 siec1es de deelin' dont il est impossible de retracer les details ici. 
Conclusion 
Cet examen des differentesetapes de l'histoire de 18 linerature ambe. 
demeure !res partiel et trop rapide. En Ie pla~ant dans Ie cadre de l'evolution de la 
pensee ot de la culture arabes et de leurs interactions. nous esperons avoir mon~. 
un tant soit peu,la v!1leur et I'importance de 18 contribution des Arabes a la penst!e 
humaine, La decadence etait d'ores ot deja inscrite dans Ie foisonnement ~me de 
eene grande civilisation qui a connu de longue. ¢riodes de violence. Ce qui avait 
lite perdu par les Arabes apres la chute de Bagdad semble avoir au moins ete en 
partie retrouve. mais m!1lheureusement 10 flot intellectuel de l'ere abbasside et son 
extraordinaire libertt! de pensee et de recherche n'ont jlUllais encore etC resta~s . 
(8) Secte (chute) qui cree un Etat communiste avant la lettre, et vajusqu'A enlever. pour un 
temps. la pierre noire de 18 Kaaba ! 
(9) Zindiq, hf!retique, adh6rant au manich6isme 
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